






















! ∀ #初级产品出口发展战略阶段 ! ∃ % &






























!( # 消费品进 口替代发展 战 略 阶段
























! ∗ # 制造品出口扩张发展 战 略 阶段
! ∃+  ∋  ∃ ) ( #
。






















! % # 高级的进 口替代发展 战 略 阶段
! ∃ ) ∗ ∋  ∃ ) ∃#
。

























! & # 高级的出口扩张发展 战 略 阶 段












































直至  ∃ & (年在美援的扶植下
才恢复到战前的最高水平
。










此间增长幅度大致在 + ∋ − 呱之
间
,


















∃ ∋  %肠之间
,























!& # 中速增长阶段 !( & , ∗ ∋  , ∃ , #
。
此间增长幅度大致在 & 、 ( 肠
,
除了 ∃ −& 和











































 − 。拓增至 (& ) 肠
,
增加了) )个百 分 点
。
 年间农业平均比重为∗ ( %肠
,
而工业平均




!( # 工业主导阶段 ! , + ∗ ∋ ( ∃) ∃ #
。








从  ∃ + ∗年的 ( − ( 肠升至  ∃ ) ∃年的% & )肠
0



















三产业 的 结 构 比 重 。& ∃肠# 超 过 工 业
!% % ∃帕#
,
至  ∃ ∃ ,年已提高到&  肠
,
其所










大陆循环阶段 ! ∃ %& 、 ∃% ∃ #
、
台湾内部循






农 业 ! ∃% &、  ∃ + ( #
、
轻 纺 工 业 ! ∃ + ∗ ∋
 ∃ ) ( #
、
重化工业 !  ∃)∗ 、  ∃ ) ∃#
、
策略性






即重建阶段 !拍%& ∋  ∃ &( #
、
依赖美援阶段
! ∃& ∗、 , ∃ + ,#
、
外销 成长 1价段 ! , +  ∋
 ∃ ) ( #
、
能源危机 阶段 扭∃ )∗ ∋  ∃ − ( # 和经





还可分为整顿与奠基! ∃% & ∋  ∃ + ∗ #
、
工业起飞 ! , + %、 ( ∃ ) ∗ #
、
结构调整 !( , ) %

























































































































































































































































































































































































 ∃+ , ∋  ∃ + +年之间
,


























































































































产量仅及战前最高水平 的 三 分 之
一
,
























濒临全面 崩 溃 的 边
缘
。








































































第三阶段的第 ∗ ∋ & 期 经 建 计 划 ! ∃ +  ∋









































在  ∃ ) +、  ∃ ) ∃年间
,
台湾经济年平
均增长率再创  , +肠的高速成长局面
。















并重新制定新的第 − 、 ∃












































在 一 定 程 度
上
,
可将其视作这种环境变化作用的结果
。
